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Kata Kunci: Upaya, Meningkatkan,STAD, dan Hasil Belajar Matematika. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions) dapat meningkatkan 
hasil belajar matematika siswa pada materi menentukan luas bangun datar bagi siswa kelas V 
SD Kanisius Cungkup Salatiga. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, dengan 
menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas model Kemmis & Mc Taggart. Subyek dari 
penelitian ini adalah siswa kelas V SD Kanisius Cungkup Salatiga semester 2 Tahun Ajaran 
2015/2016, dengan jumlah siswa 22 orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode tes untuk mengukur hasil belajar matematika siswa. Meningkatnya hasil 
belajar matematika ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar siswa dari pra siklus, siklus I 
dan siklus II. Hasil penghitungan rata-rata skor hasil belajar siswa meningkat dari pra siklus ke 
siklus I, rata-rata pada pra siklus adalah 33,4 dengan jumlah siswa yang belum memenuhi 
Ketuntasan Kriteria Minimal (KKM=65) berjumlah 20 Siswa (79,6%) sedangkan siswa yang 
sudah memenuhi KKM berjumlah 2 siswa (20,4%). Pada pembelajaran siklus I siswa yang 
nilainya sudah memenuhi KKM meningkat menjadi 14 siswa (78,6%) serta siswa yang belum 
mencapai KKM berjumlah 8 siswa (21,4%) dengan rata-rata pada siklus I adalah 63,6.  Hasil 
penghitungan rata-rata skor hasil belajar siswa juga meningkat dari siklus I ke siklus II, dengan 
rata-rata pada siklus II adalah 97,3, dengan jumlah siswa yang sudah mencapai KKM 
berjumlah 22 siswa (100%) dan siswa yang belum mencapai KKM berjumlah 0 siswa (0%).  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada materi menentukan luas bangun 
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